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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai 
Pancasila dalam upaya menumbuhkan cinta tanah air pada anak berkebutuhan 
khusus yang dilakukan di SMP Negeri 2 Jakarta.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode 
pengumpulan data berupa penelaahan dokumen atau studi dokumen dan wawancara 
yang dilakukan kepada guru-guru di SMP Negeri 2 Jakarta. Selain itu dilengkapi 
dengan pendapat ahli. 
Dari hasil penelitian, nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan pada anak 
berkebutuhan khusus yaitu nilai ketuhanan dan nilai persatuan. Dalam menerapkan 
nilai-nilai Pancasila kepada anak berkebutuhan khusus yaitu dilakukan dengan 
metode role model sosial supaya dapat ditiru, dan model belajar yang bebeda-beda 
dengan anak regular. Selain itu, untuk mengukur kognitif siswa tersebut, guru 
memberikan tes ujian yang berbeda pula. Adapun dalam menumbuhkan cinta tanah 
air pada anak berkebutuhan khusus dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan 
mengintergrasikan ke dalam pembelajaran dan pengembangan diri. Dalam upaya 
menumbuhkan cinta tanah terdapat kegiatan pengembangan yang dilakukan dengan 
proses pembiasaan/ pembudayaan pada peserta didik. 
Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dalam penerapan nilai-nilai Pancasila 
pada anak berkebutuhan khusus tidak semua nilai dapat diterapkan kepada ABK. 
Hanya nilai ketuhanan dan nilai persatuan yang diterapkan pada ABK. Adapun 
upaya yang dapat dilakukan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila pada anak 
berkebutuhan khusus yaitu dengan 3 cara yaitu tes ujian perilaku dengan cara 
melihatnya dalam implementasi sehari-hari, memberikan role model untuk setiap 
tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kepada anak berkebutuhan khusus 
dan model pembelajaran yang digunakan harus berbeda dengan anak reguler. 
Upaya menumbuhkan cinta tanah air pada anak berkebutuhan khusus yang 
dilakukan guru-guru yaitu dengan kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan 
terprogram dan ekstrakulikuler.  
 







Emi Pratiwi. Application of Pancasila Values in an Effort to Foster Love for 
the Motherland in Children with Special Needs (at SMP Negeri 2 Jakarta). 
Essay. Jakarta: Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty 
of Social Sciences, State University of Jakarta, June 2020. 
This study aims to determine how the application of Pancasila values in an 
effort to foster love for the country in children with special needs carried out at SMP 
Negeri 2 Jakarta. 
The research method used is a qualitative method. The data test method is 
in the form of document review or document study and interviews conducted with 
teachers at SMP Negeri 2 Jakarta. Apart from that with an expert opinion. 
From the research results, Pancasila values that can be applied to children 
with special needs are divine values and unity values. In applying Pancasila values 
to children with special needs, the method of social role models can be imitated, 
and learning models that are different from ordinary children. In addition, to 
measure the students cognitive, the teacher gave different tests. As for fostering 
love for the land in children with special needs, it is done in several ways, namely 
by integrating it into learning and self-development. In an effort to foster love for 
the land, there are development activities carried out by the process of acclimating 
/ cultivating students. 
The conclusion in this study is that in the application of Pancasila values to 
children with special needs, not all values can be applied to children with special 
needs. Only the divine value and the value of unity applied to the ABK. There are 
efforts that can be made in applying Pancasila values to children with special needs, 
namely by means of 3 ways, namely behavioral tests by seeing them in daily 
implementation, providing role models for each action that is in accordance with 
Pancasila values to children with special needs and the learning model used must 
be different from regular children. Efforts to foster love for the country in children 
with special needs are carried out by teachers, namely through routine activities, 
programmed activities and extracurricular activities. 
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